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• OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
En consideraQión á 10 solicitado por el general de
brigada Don Eduardo Danis y Lapuente, y de con-
formidad con lo propuesto por la Asamblea $le la real y
militar Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en concederlo la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día veintiuno do mayo dol
corriente afio, en que cumplió las condiciones l'eglmnen-
tadas.
Dado en San Sebastián á primero de octubre de mil
ochocientos noventa y sei~.
MARíA CRISTINA




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta clo clasíñcación
que V. E. remitió á este Ministerio con sU escrito facha 21
de septiembre próximo pasado, el Rf'Y (q. n. g.), y en su
nombre la Reina. Regente del Reino, hs tenido tí bien
decla¡ar aptos para el ascenso, cuandó por antigiIedad les
corresponda, á los cuatro tenientes coroneles de la. escala
activa del arma de Cahallerk comprendidos en la siguiente
relación, que principia por D. Edull'do Bertrán de Lis '1
Sancho y termina con D. Hipólito Fenránle. '1 Balbuonl, por
reunir las condiciones que determina el art, 6.0 del regla-
mento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guade á. V. E. muchOB años.
Madrid 1.0 de octubre de 1896.
AzcÁRRA"lA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
ASCENSOS
6.' SEOC!6N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prom6i'ida por el
capitán de Artillería, retirado, D. Manuel Varela dala Ríva,
en súplica de que se le concedll. en su actual situación (:1 pm"
pleo de comandante, que dico le corrtspondió durante la tra-
mitación de su expediente de retiro, el Rtly (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regt'mte del Rtlino, se ha servido deses-
timar la petición del recurrente, pur las U.liBUlBS call"l.\1~ qlle
lo fué otra de igual índole r€6ufllta por real orden de 16 de
septiembre próximo pasado (D. O. núm. 208).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. DioA guarde aV. E. muchos años.
Madrid 1.0 de octubre de 1896.
MAltCELO DE AZCÁRRAG.A.
Seilor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadar••
•
REALES ÓRDENES
~ :::e_.._.__ Relación que se cita
D. EduardQ Bertrán de Lis y l:;áncho.
» Luis Rodriguez de Villamil.
» José Campos Guereta.
» Hipólito Fernández Balbuel1a.




" Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien detltinar a la plan-
tilla de este Ministerio, en vacante que de su clase existe,
al capitán ele Cllballeria D. Miguel Rodrigul'll Montes, pero
teneciente al regimiento CfI:lmdorea de Villarrob!l:ldo llúme-
ro 2S de dioha arma.
De real orden 1" di¡o • V. El. para IU oonooimiento "1
•
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. m uchos año•.
Madrid 2 de otctubre de 1896.
Mo.Á..JmAGA
8eiior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefi.orea Capitán general de la primera región y Ordenador
de pago. de Guerra.
1.- SIOCIÓIT
hCJtio. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nom-
bre de IU Augusto Hijo 81 Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que el capitán de Artillería D. Jos& Fernándes Es.
paña cese en el cargo de ayudante de cllmpo del comandan.
te general de Artilleria del séptimo Cuerpo de ejército, Don
Emilio Rodriguez Solis y de las Alas Pumarino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoa años.
Madrid 2 de oo1&Bre dé i81J6.
AJc.Á:RR.A.GA
&hr 9apiiáft ~ral de Gatilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr:: La Reina'. &gente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
nombm ayudanw de (lampo de V. .l!l., al capitán de Arti-
lIeriá D. JoS6 f'M'llindex Eapaiia, en situación de reemplazo
en la séptima. 1'\lgión.
De real orden loAigo á V. lt. para su conocimiento y
efeewe OO1I.igttientefl. Dios guarde ~ V. E. mucho8'6ños.
Madrid 2 de Ol1\nbre de 189~.
AZC.ÁlmAGA
Señor Capitán general de Galicia.
8eñor6ll Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagel'! de Querra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia dirigida por V. E
Á este Ministerio en 17 del mes próximo pasado, promovida
por el ma~tro armero, procedente del distrito de Filipinas,
Jolé &go Polo, en sóplica de que se le destine á cubrir la
vacante que existe de su clase en el regimiento Cazadores
de Maria Cristina, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na. Regente del Reino, ~eniendo en cuenta. que la expresada
plaza ha. de ser cubierta por concurso con arreglo ti lo pre-
venido en arto 13 del reglamento aprobado por real ordon
de 23 de julio de 1892 (C. L. nóm. 235), ha tenido á bien
desestimar la peiición de referencia por carecer de derecho
el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de octubre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de CasUlla la Nueva y Extremadur•.
•••
7.& szccnóN
Excmo. 131'.: :tu vista del escrito que V. E. dirigió á
esie Ministerio en 12 de agosto próximo pasado, el Rey
.[q. D. g.), Yen su nombre la R~ina Re¡ente del Reino, ha
tenido á bien aprobar los nombramientos de coman<lantes
politico militares de Bahia Illana y Cottabato, hechos por
V. E. á favor de los tenientes coroneles de Infantería D. Ni·
oolás Soro y D. Pedro Balduque, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol'! guarde á V. E. muchos a.ños. Ma-
drid 1.0 de octubre de 1896.
MARCELO DE Mobau.u
Señor Capitán general de las islas FilipiDu.
-0.0
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirició á
este MiniElterio en 8 de agosto próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido' bien aprobar que V. E., á petición del general
de brigada D. José Ximénez de Sandoval, haya nombrado
ayudante de campo del mismo al comandante de Infantería
D. Francisco Sena llIarch, en reempluo del capitán de la
propia arma D. Enrique Satus Carbonell.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. 1:. m¡whOl ailOl. Ma-
drid 1.o de octubre de 1896.
Señor CapitAn general de la iel. de CUa.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de agosto próximo pa@ádo, ~l Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente dQl Reino, ha
tenido á bien aprobar que V. E., á petioión (lel teniente ce·
neral D. Francieco Javier Girón y Aragón, haya nombrado
ayudante de campo del milimo al primer teniente de Caba·
'l1ería D. Joaquín Cavero Siehn, que ya prlll'lt&ba sus servi-
cios á las órdenes de dicho general, y para el cargo que éste
desempeñaba, al comandante de Artillería D. José Roo
Togores.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchol'! añ06.
Madrid 1.0 de octubre de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió 4
este Ministerio con fecha 19 del mes actual, cursando ins·
tancia promovHa por el segundo teniente de la escala. de
reserva de Infantería, destinado á la plantilla del Depó&i·
to para Ultramar de Cádiz, D. Vicente Orte(a Martín, so-
licitando volver á su anterior situación en la reserva, con
reBidencia en la mencionada plaza, por hallarse enfermo,
el Ray (q. D. g.), y en su nombre la Reina. Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del intere·
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Ma.
drid 30 de septiembre de 1896.
AIoÁRRj,Gj,
Seiior Comandante en Jefe del e.gundo Cuerpo de 'Jéroito.
Señores Capitán general de la isla de Cubl, In~pector de la









Excmo. Sr.: El Réy (q. D. g.),.yen su nombre la Rei-
na Regente de1"lleino, ha tenido lÍo bien '8probar ei nombra·
miento de escribientes témporeros -de la Comisión liquida-
'dora de cuerpos disueltos de Cuba) establecida en Aranjuez,
hecha pOJ; V. E. lÍo favor de loa paisanos D. Félix Slrdouy
S••m y D. Ricardo Olmeio V.lera, los cuales peroibirán el
sueldo de 1.000 p~!!etae' anuales oon cargo al preaup,ueato de
Cuba. donde figura consignado para la plantilla permanen·
te de dicha Comisión liquidadora, y deberán cesar en sus
. funciones y percibo de !!luddo tan pronto se cubran las va-
cantes que pasan ti. ocupar y que dejaron, por ascenso, Don
Emilio Centeno y D. Simón Harnández, esoribit, ntes de 3,a.
del Cuerpo Auxiliar de Ofirinas Militares, con otros escri·
bientea de dicho cuerpo, según' corresponden á la mencio·
nada plantilla..
De real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu.tU'de So V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 'de octubre de 1896.
AscÁRRAGA.
Señor Inspector d.e lB ComifiáD liquidatlorade~ dianel-
ta. de'GUa•
.Señores Capitanas generales de la primera región y de la tala
de Cuba, Iílspectorde la CáJa general 'de mtramar y Orde-
nador de pagos de;-auerra.
-.-
INVÁLIDOS
Excmo. flr.:En vista del expediente que 'el Coman·
dante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército remitió á este Mi-
nisterio con fecha 20 del mes último, instruido á instancia
del comandante de Infantería D. Francisco CasadQ Cidrián,
regresado del distrito de Cuba como inutilizado en campa·
ña, y residente en Pamplona, en justificación del derecho
que le aeista para el ingreso que solicita en el Cuerpo de
Invklidos; y teniendo en cuenta que el referido jefe ha Bufri·
do la pérdida completa' de la extreroi,iad inft'riol' derecha,
que le flié amputada á con¡;ecuencia de la herida grave que
recibió en ella, el 31 de agosto del año anterior, en la acción
del Sao del Indio, donde conourrió como capitán, el Rey (que
Dios gnarJe), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
con sujeción alo prevenidó en el arto 8.0 del vigente regla-
mento -<te ese cuerpo de 27 de junio de 1890 (C. L. núme·
ro 212), ha tenido á bien acceder á la solicitud del recurren·
te, el que deberá causar baja en la situación en que se en.
'cuentra por fin del mes Ilotual y alta en Invalidas el dia 1.0
del próximo noviembre.
Dexeal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos; . Madrid
1.0 de octubre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general·del Cuerpo y Cnartel de Inválidos.
Señores Capitanes generales de la leda región é isla de Cuba
y Ordenador de pagos de GUlrra.
Excmo. Sr.: En vista del (>xpediente infltruido en la
tero(>ra región, Él iustancia del primer teniente del regimien-
to Infanttria de Vizoaya núm. tíl, D. Josó ESl'alia Gonlálel,
;en e!!clarecimiento ae las caUMS que motivaron el estado de
inutilidad en que se encuentra, á fin de deducir el derecho
que le asista para el ingreso que solicita en el Cuerpo de
Inválidos; y resultando comprobado que le. misma procede
de accidente fortuito acaecido en acto del servicio de armas,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no 'de conformidad con lo expuesto p{Jr el Consejo Supremo
, -de Guerra y Marina en su acordada fecha 15 del mes últlmo,
ha tenido á bien aoceder á la petición del interesado, una
vez· que, hallándose incluida dicha inutilidad en el arto 10
del capitulo 1.0 del cuadro de 8 de mano de 1877 (C. L. nú-
mero 88), aparece comprendido en el arto 2.0 del vigente
reglamento de ese cuerpo de 27 -de junio de 1890 yen lareal
ordan aclaratoria de 3 de agosto de 1892 (C. ·L.nñms.212
y 25R).
De orden de S. Y.ludigoá V. E.para suconooimiento
y efecto! consiguienté8. Diof't guarde -áV •.E. muchoo años.
Madrid 1.0 de octubre de 1896.
~G.A.
Señor Comandante ganaral del Cuerpo y Cuartel de Inválido••
Señores Capitán general de la iercel'a región,'Preaidente del
. Consejo Supremo de GuelTa 111arfna y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del exped.iente q'de V. E. remitió
á este -Ministerio con fecha 19 del mes último, instruido en
la Capitani& general de Filipinas á instancia del soldado
del batallón de Ingeni~oa de aquel distrito FranciBoo ~rra­
no Yumnl, en justificación del derecho que le asiMa para el
ingreBo en Inválidos, que solicita; y teniendo en cuenta. que
el recurrente ha sufrido la. pérdida de la extremidad supe-
rior derecha, que le fué amputada por el antebrazo, á oon-
seouencia de la herida que recibió ellO de marzo del año
anterior en el asalto y toma de 1M OOtt8il de Marahui (Min-
danao), el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuardo con lo informado por V. E. en la. in-
dicada fecha, y de conformidad a 10 prevenido en el arto 8.0
del vigente reglamento de ese cuerpo de 27 de junio de
1890 (C. L. núm. 212), ha tenido á bien Ilccederá la solici-
tud del interef'ado, el que podrá pertenecer, según desea, á
la Seoción de InVálidos del expresado Archipiélago, por ha·
llarfe igualmente comprendido en las regla. 2. a. y B.a del
artículo 97 del mismo reglament·}.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, años. Ma-
drid 1.0 de octubre de 1896.
AzcÁBRAGA
Señor Comandante genera~ del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Capitán general de las j.,las Filipinlls.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en esa
región á instancia del soldado del batallón Disciplinario de
Melilla Manuel ZU1'Ina Jiménez, residente en' Granada, en.
justificación del derecho que le asista para el ingreso que
Iilolicita en el Cuerpo de InVálidos; y resultando comproba-
do en dichas actuaciones que las lesiones conseoutivas á la
herida de bala que sufrió el recurrente en la acción sosteni·
da contra los moros fronterizos de aquella plaza el 28 de
octubre dtl 18133, han quedado r~ducidas á dos cicatrices
poco extensas y perfectamente consolUadas, que l:Jn nada
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do reCobrado &U salud habitual y la aptitud para el servi:
cío militar, al Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de GUl'rra y Marina en acordada de fecha.
3 de! mes ultimo, l!le ha sprvido deeestimar la solicitud del
interesado, una ves que no hallándose incluMo en el cuadro
de inutilidades de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), ca-
rece de derecho j ingreso en el mencionado cuerpo é igual·
menie al retiro como inutilizado en campaña; di6ponieodo
8. M., el propio tiempo, que el soldado Zurana caUBe baja
en la Sección da in'diiles agregadoll A Iuválidos y que se le
expida l. licencia ab.oluta., conservando fuera de filas la
penaión de 7'50 pesetal!l mensuales, corresponlliente á la.
cruz del Mérito Militar que le fué concedida, oon carácter
vitalicio y en recompensa á su comportamiento en el rffe·
rido hecho de armll8, por real orden de 11 de enero dé 1894
(D. O. nam. 8); la cual pensión habrá de serle aathifecha
por 1& Delegación de Hacienda d.l. expresada provincia,
desde 1.o de! mes siguiente al en que ds-je de percibir hahe-
res por el presupuesto de este Ministerio, y teniendo tam-
bién el mismo indiTiduo derecho preferente á colocación en
los destino8 que cHa el arto 9.0 de la ley de 8 de ju:io de
1860t exceptuando el pase á loa inatitutos de la Guardia
Civil y Carabineros.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde &V. E. muchos años. Ma-
dlid 1.0 de ociubre de 1896.
AzcÁBBAGA.
Señor Capitán general de Snm. y Granae•.
BeboréB Coillilndánté general del Cu&rpO J Cuartel dehaváli·
des, Presidénte del Conl!lejo Súpremo de Guerra J lIfarina,
Comandante general de I!elilla y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vi8ta de la instancia que V. E. cursó á
eme Ministerio con su escrito fecha 4 de mayo del corriente
año, promovida por el voluntario movilizado que fué de la
primera contraguerrilla de Vizcaya, en la. pasada guerra
civil, Félix Vergara .atu.p, retirado actualmente como
inútil en campaña, en súplica de que se amplie t'l expe-
diente que se instruyó para el ~ei\alllmiento del haber pasi·
vo que disfruta, y depurado el derecho que pueda a8istirle,
S8 le conceda ingreso en el Cuerpo de Inválidos, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina sn 14 de julio último, 8e ha servido deses·
timar la solicitud del recurrente, con sujeción á lo preveni-
do en el arto 3. o del vigente reglamento de dicho cuerpo de
27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real prden lo digo á V. E. para ISU conocimiento y
notioia del intl"resado, que re8ide en esta corte, calle ele La-
vapiéB, núm. 31. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 1.0 de octubre de 1&96.
MARCEI.O DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de c.stilla la Nueva y Edrllmadura.
8IttiOl Premdente d.el Consejo 81tpremo dé Guena '1 .ariDa.
MATERIAL DE INGENIEROS
~•• D:lCtÓli
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, Fe ha 6ervido aprobar la propU88V1.
de invorsión da la. eantidad de 150.000 pesos, destinada á.
cubrir atenciones de la dotación ordinaria del material de
Ingenieros de esa isla en el presente ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento "1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchOl!l UeI.
Madrid 1/' de octubre de 1896.
A.tclJm.A.• .A.
Sefior Capitán general de la fab de Cuba.
.. _.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. dirigió
á t'ste Mini..terio en 28 de ag0sto próximo pasado, promo-
vida por el sargento del regimiento Cazadores de Albuera,
nÚmero 16 de Caballería, Sirlo Calvo Urbiola, en l!lúplica de
que se le conceda dispensa del tiempo que le falsa para
contraer matrimonio. el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle, eomo
grada el"pecial, la dispensa que solicita, previo el deJ;lÓr:Uo
reglamentario. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y. de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de octubre de 1896.
McÁRRA.G.4.




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 26 de iunio último, el R&y
(q. D. g.), y--en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 24 del mea próximo pRBado, ha tenido á bien
aprobar la conceBión de graci:ts hecha por V. E. á. los ofi·
ciales, clases é individuos de tropa que se expresan en la si·
guiente relación, que da prinoipio con el médico primero
del batallón de Alcántara, Pdninsular núm. 3, D. I{lidro 1,0'
ronzo J González Alh8rú y termina con el soldado del mis·
mo cuerpo Josá Borges Caraltó, en recompensa al comporta·
mitnto que obsenl1ron en el combate sostenido eon*ralO!
insurrectos en cB:'Ibiney», el dia. 19 de diciembre de i895.
De real orden lo digo á V. E. para l!lU oonociíniénto y
demás efectos. Dios guarde l\ V. B. mucholl años. Ma·
drid 1.0 de octubre de 1896.
AzcÁRRAG.4.
8etior Ge~l en Jefe dél ejétolto de la tala el. O••
.. •
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Clalel NonEES ReoompeDlU qne llCl lel oonceden
Médico 1.0 •••••• O. lsidr? Lorenz? Gonzalez Alberú.. )Cru~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
Segundo teniente. »JerólllqlO Molmero Pérez••••.••• ~ 'distintivo rOJo.
Sargento •••••••••Jozé EstevQ Blanco•.•.••••••••••.•
I O~ro •••••••••••• Ildefonso Pulgdengoba Povas ••••••
Ca.bo , lsjdro ,4.grllt Ricart. ..
Otro•••••••••••. Antonio Pascual Qniles.••• , ••••••.
Otro •••••••••••• Baltasar l:iaraiz Aloy •••••••••••••.
Otro •••••••••••• José Mqra168 H"'rrero .
Otro••.••••••••• José Gil :Miguel. •••••••••••••••••.
Corneta ••••' .•••. Juan Castllño Remedios .••••••••.•
Soldado de La•.. .Il:nrique Comaa Fomes•••••••••••.
Otro de 2.a.•••.• Francisco FortullY Farrer .•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gerardo Perales &itévez••••• '•••••.
Otro•••••••••••• Higinio Otero Garrido .••••••••..••
Otro•••••••••••• José ~rmúdezC8Sas.•••.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • .• José 1.J~rtorell Creus ••••••••.•••.•
Otro••.••••••••• J Olié Carrjllo Peñalver .
Otro .José Garcia Jiménez .
Otro•••..••••••• Juan Redi Gar<'ia ••••••.•.••••••.•
¡otro•••••••••••• Jos~ ~onet. Pujol ., -
,:otro••••••.••••. Jol'ié Orom:/- BorraH.•.•.••.•••••.•. Cruz de plata del Mérito Militar con <lis.
,Otro••••••.••••• Mariano F!!lgar Martin13z ••••. • •• .. tintivo rojo.
¡Otro•••••••••••• Jt;SÚ¡;¡ GQnzález Fernández.••••••...
¡Otro Ñ1tonio Osorio López .
~t.ro •••••••••••• JUIlP Gar~:l-a Andrés.•••••.•••••••
Eón. de Alcántara, Pe-,Otro•••••••••••• Antpnio P?leJ1iri Torné.• " '" •.•.•.
ninsular núm. 3 •••• ~Otro•••••••••••. Jo~é Torne MIgueL •••..••••.•.•••
ro. • • • • • • • • • •. J(l~6 Tárrago Sales••.••••••.•••••.
ro •••••••••••. José Ruiz Martinenda••••••••••...
Otro•••••••••••• AlfonsQ Vecino González.••••.••••.
IOtro•••••••••••• Juan J;ozano Eilteve •.••••••••••• ,.
Otro•••••••••••• Di~goMartint'lz Simarro •••••.••••.
Otro José Sa.lguero Vázquez .
Otro•••••••••••• Frlin.ci¡¡;qo Gabarrón Blanquer•••.••
Otro•••••••••••• JUlin SI.!-badell Car1:>lmell•••••.•••••
Otro•••••••..••. Francisco Lóp~z Garda.••.•••••••.
Otro••••••.••••. Jesús Castaño Cabanes •••••.••••••
Otro •••••••••••• Santiago Marcos Soler.••••••••••••
Guerrillero •••••• Juan Becerra Garcia•• , .• . • • • . • • • . . 1
Otro•••••••••••. Francisco Martinez Mateo .••.••••••
Otro •••••••••••• Manuel Cabezuelo Buen •••••••••••
..
HERIDOS
Teniente •••••••. D. Manuel Castillo Pujol .••••••••. Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento.•.••••. Celso Gómez Elorriaga •.••••••••.. /Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Cabo ••••••••••. Pedro Simón ATolas..•.•.••..•.••. I tintivo rojo y la pensión mensual de
Soldado Pedro Ambroz S~queda \ 2'50 pesetas, no vitalicia.
COrDeta ••••••.. José Rey Fundarona •...•...••.... }cruz de plata del Mérito Militar con dil']-
Soldado Ramón Basora Juanpere........... tintivo rojo y la pensión mensual d.
Otro•••.•.•••••• José Borges Caraltó " . . . • . • • • • • • . . 7'50 pesetas, vitalicia.
I-1001 .:- .:.... -..:. _
Madrid 1.0 de octubre de 1896.
A.JOÁBBAIU.
Sefior General en Jefe del ejército de la lila ie Ctlbtl.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expnesto por V. E. á este I rraro, y otorgar al jefe propuesto pélr V. E. en la misma
Ministerio en su comunicación de 31 de julio último, el fechR, la que se expresa en la. relación citada, en recompen-
Rey (q, D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, sa al comportamiento que observaron en el combate soste-
por resolución del 24 dal mes próximo pasado, ha tenido á nido contra los insurrectos en «Zarzal de Cauto:., el dia 2
bien'aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al jefe, de febrero del corriente año.
ofioiales, clases é individuos de tropa que se expresan De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
en la siguiente relación, que da principio con el teniente co· demás efectos. Dios guarde lÍo V• .E. muchos año!. Ma-
ronel de Infantería de la columna de guerrillas del pri. drid 1.0 de octubre de 1896.
mer distrito, n. Juan Poiiet Mayench ytermina con el sol·
dado de la misma columna de guerrilla Antonio Garoía Gue·
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:Relación que Be cita '
NOMBRM Reoo:mpelllU que le 1&. oonceden
'.,¡,
Militar oon
) Pedro Aguilerll, V;'~quez .••••••.
:t Jaime ConOBUeV& Ferrer .••..••• Cruz de 1.- clase del Mérito
:. Manuel Antiñolo Vela.......... di8t.Íntivo rojo.
D. Juan Poñet MaY6nch•.••••••.•• Orus de 2.11. cla8tl del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
:. José Gllhsldá y Figuero18•••• '" Empleo de comandante.
) Alve.ro Blanco Alvare21•••••••••• Crullde La claee de Maria Cristina.
) Ignacio Alvarez Muño! ••.••••.•
Teniente·coronel.
Capitán .








movilizado.... :t Raimundo Esquina AviIa .••••••
Otro........ .••• :t Joaquín Reyes Reyes .
Sargento••• '" •. Juan Domingnf'z Socorro.•.•.••••.
Otro••••••••••• , AIE'jandro MarHnez Blanco•.••••••.
Otro. . • . . • . • . . •. Manuel Tt}ro Enamorado ...•••.••.
Otro.•.••••••••• Pascual Martinez Entrada .
Otro..•••...•... Facundo Venero del Toro.•.•....•.
Otro•.••••.....• Anastasio Quintana Beumorto .••••
Cabo Camilo ~tevez Diaz••••••••••••••
'Jtro•••.•••••••. Juan !lUna Armones•••.•....••••.
Otro Pedro Garoi& Cruz...•.•••.. , .•••.
Otro. • . .. • . .. J saús Eflcobar Moreno .
Otro Antonio Castro Robles .
Otro Ma.rio So1;elo Garda .
:otro. • • • . • • . • . •• Juan Mora Garcés..•••••••••••••••
Otro•••••••••••. FtJrntlUdo Rovira Coslejo••.••••••.
Otro Antonio Vázquez Bouza ' .
Otro•••••••••••• Antonio Padermo Zaraza•.••.••••.
Gorneta•••••..•• Angel Fermol'elle GonzaIell •••••••.
Otro.. . •••••••• Franci800 Amaro Lorenzo.•.•••••••
Guerrillero••••.• Antonio Eguia Huerta ••.••••••.••
Otro Braulb del Valle Vidal. ..
Otro .••••••••••• Francisco González Fernándell ••.•.
d Otro.••••••••••• José Ruiz Haro•••...•..•• '" ••.•.
Infanterfa, oolumn~ le' Otro•••••••••••• Juan Kúñez Cantero••..•••••.•.••
guerrillas del prImer Otro •••••••••••• Manuel González Fernández.••••.••
distrito •••••••••• " Otro•••••••••••• José Canedo Canedo .••..•••••. " .
Otro José Vega Gallego .
Otro. • .. .. • • • Lui8 Ginés Pereda .
Otro tlantiago Gareia Gómez .
Otro.••••••.•.•. Nicolas Rozabal Rodrí~uez••••.•..•
Otro. • • • . . • . . . •• Valentin Pereiro. Rodrigu..z•••••••• ,Cruz de plata del Mérito Militar con diatin-
Otro DioniBio Ruiz Silva... . .. . .1 tivo rojo.
Otro•••••••••••. Joaquin Garoia Bermejo•••••••.•••
Otro••••.••••••• Tomás de loa Santos Noguera ••.•.•
Otro•••••••••••. Antonio Marin Pérez ••••...•.•.••.
Otro••••• , ...••• Antonio Garda Santos•••....••••.
Otro•.••..•.•••. B~siJio Escoreda Quiroga .•.•.....•
Otro ....•.••.••• Baldomero Vallés Nicolau•.....••..
Otro Emeterio Rodríguez .
Otro•.••.••.••.. Félix VáZqUE;Z 19leeias•..•......•..
',)tro.••.••..•.•• Fulgencio Martín"z Garda.••.•.•..
Otro .••••...•.•• Gregario Guía Campanera .......•.
Otro .•..•••.•... Generoso Bermúdez Piñdro .
Otro ...•.•...... German Conro11 Vendrell .••....•.•
Otro Ignacio Jurado Arregui.. .
Otro•••.•..•••.• José Garcia Moreira ...•..•••.... , .
Otro.••...•••..• Manuel Blrber Velilla.......•••••.
Otro , Manuel Yariz Sindedos ........••.•
Otro ...•••.••..• Ricardo Vázquez Lozano.•.••••..•.
Otro .Tuan AlvariHo AlvRrez .
Otro. . . • • • • • • • .• B~rnardo Rodril.mez Calvet .••..••.
Otro•••••••••••. Manuel Núñez Hernández.......••.
ofro .••••••••••. Nioomedee Buizan Elduque ••••••.•
Otro .••..••.•••• Bernardo Tirón },'ulgencio••.••••.•
Otro ••.•.••••••• José Sánchez Martinez, ••••.••••.•.
Otro•.•••••••••• Salvador Núñez Castro ..••••••••••
Otro•••.•.•••••• Fortunato Martinez Pérez ..••.••••.§tro •••••••••••• 8erafin López GOn.zalez••••••.•••••tro ••••••••••• , Nicolás Botia Ramos ••••••••.•••.•tro •••••••••••• Raimundo Rodrigüez Quesada•••••
Otro ••••.•••..•. Enrique Borraza ctonzález..•......
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.. .
.•
Guerrillero•••••. Ramón Machado Castellón•••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• José Carrillo Romero .••••••..•.•.•
Otro.••••••••••• Manuel Moreno Lumbreras••••••••
Otro••••••••••.• Manuel Pérez Suárez••••••••.•••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Martín Fuentes •••.•..••••
Otro. • • • • • • • • • •• Casimiro Gart ia Fernández .•••••.•
Otro Oarlos Mufioz Gallego ..
Otro •••••••••••• Domingo Arias Incógnito••••••••••
Inf te i 1 de Otro•••••••••••• Domingo Vázquez Campelles•••••••an r a, co umna Otr F t' Q' Q' Cm d 1 ta ':¡Al MJ-:to Mili'~A~ con ;1:.
'11 d l' o.. •••••• • • •• aus lno Ulroga ulro~a.. • • • • •• • z e p a v.Q,I. "iU wu; I,.UII'
¡nerrl a 9 prlmer ot F . Al d Ab tintivo J'o
d ' t '+ ro.. •••••••••. ranClSCO vara o a.......... ro •lB rloO •••••••••••• Otro•••••••••••• Francisco Gil Boludo,•••••••••••••
Otro Juan Corcoba González ..
Otro•••••••••••. José Machín Fuentes.•••••••••••••
Otro. • • • • • •• • • • • José Garcia Morell .••••••••••.••••
Otro••••••••••• , Joaquin Soler Garriga.••••••••••••
Otro Pedro Fejjóo López ..
Otro .••.••••••.• Pedro Llanos Ramos•••••••.•••• "
Otro•••.•••••••• Manuel Yarela Fanide••••••••••••
Otro. • • • • • • • •• •• Manuel Canal Vigilo .
Capitán••••••••• D. Ricardo Beltrán Pérez.•.•••••••
Otro............ 1 Romualdo Garcia Martinez...... .
Otro.. 1 Juan Jiménez Toro C d 1 & 1 d 1 ""é 'to "''':l'~
Primer teniente.. 1 Pascual San Miguel Martinez .•• , ru~. e .' c~!e e .l1l rl w..L ba-r con
Segundo teniente. I Leoncio Sánchez Serrano.. • • . • • • dlstmtivo roJo.
Otro. • • • • • • • • • •• 1 Policroncio de la Torre Perales ••
Otro............ I Antonio Quintana Garcia .•..•••
Primer tenie?te.. 1 Joaquin Cuadrado Sánchez..... ·tcruz de l.a clase del Mérito MUUar conSegundo temente, ) Rafael Corbatón Norte.......... d' t' t' . 'd
Otro. • .••••••••. '1 Camilo Ruiz FornelIfl..... . • •. ••• lS m lVO roJo, pensIOna a.
Sargento. • • • • • •. 1 Rafael Altolaguirre ToraL ••••••
Otro José Otero Macias .
Otro••••••••.••. Abelardo Pérez Román.••...••••••
Otro n. José Fernández FoloIi .
Otro. • . .. • • • • • •. Feliciano Sanz Azagra .
Otro••.••••••••• Oonstantino Germán Lapeña••••••.
Otro•••••••••••• Hermógenes Martinez Valero•.•.•••
Otro.••••••••••• Francisco Pérez Garcia•••••••.••••
Cabo Patricio Panzano Panda .
Otro José Lizaso Lacabé .
Otro..••••.••••• Juan Toira García .
Otro•.••••.••••• José Aguado AsilIán ••••.•••••••••
Otro Juan Lizarrondo Goñi.. ..
Otl'O José Valdivielso Conde .
Otro Gabino Ballina Aimada ..
Otro. • • • .. .. • Frutos Lairaro Salazar ..
l." Mn. del reg. Inf.ll Otro•••..••.•••. Nicolás Laguna EulAn.••••.•..•••.
dela Constitución nú·( Otro..•••••••••• Antonio Túmás Plana•••••.•••••••
mero 29•.•...•.••.• Corneta..•.•.•.• José DillZ Sánchez ••.•••••.••.••..
Otro Nicasio Zubieta Egana .
Otro.••••••.•••• Dionisia Hernández Orzorco...••••.
Otro ••••.•••. ; •• A.ndrés González Estévez...•.••..• Cruz de plata del Mérito Milita-r con diI-
Otro Tomás Blanco Royo............... tintivo rojo
&lldado de l.a•.. Juan Rubiales Ceballos... .. •••••. . •
O:ro•••••.•••••• Jesús Vicuña Bobadilla...•••.•••••
Otro••.....••.. ' Manuel AIC'gre Aragonés ...•••..••.
Otro .••.•.••••.• Luia Berdú Placi ...•••...••••••..
Otro .•..••..... • Luis Huelga Montes .
'ltro •••.•.•.•... Gregario Carmen Blanco .
Otro•••••..••••. Joaquin Guerrita Soplano •••••••••
Otro••••••••••• · Joaquín Barón Rodas ••.•.••••••••
Otro.••.•.•••.•. Manano SuélvE'z Zárabe .• Oo .
Otro da 2.a •••••• Autonio Martinez Alcoba••••••••..
Otro. • • • • • . • • • •. Antonio Arnedo Martinez ••••••••..
Otro•..••••.•••. Agustin TubiBaga Colina •••..•••••
Otro •••••••••••. Alberto Expól'lito Expósito •••••••••
Otro•••••••••••• Amador Gracia Aeeneio••••••.•..•
Otro •••••••.•••• Benito Cobas S9.inz .
Otro. • • • • • • • • • •• Benito Burualo Pérez.•••••••.•••••
Otro. • . • • • • • • • •• Domingo Beltrán Narváez..••••.••.
Otro •••••••••••• Domingo Hoyo Bayo ••••••••••••••
Otr /1 • • .. • • • .. • •• Daniel Reras Merino /1 11 .. /1 ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Fernándelll Puerto •••.••••
Orro. • • • • • • • • • •• Dionisia Chocano Esla.va.••••••••••




Soldado de 2.a••• Doroingo Snrra Pueyo ....•••••••••
Otro•••••••••••• Daniel Cagiga Bacio•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Enrique Sánchez Barragán•••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• Kngenio Gindara Gutiérraz••••••.•
Otro•••••••••••• Eduardo Arroyo Garcia.•.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Il:uganio Lazaora Orot •••••••••••.•
Otro Feliciano Salas Ruete.•••.•••• ~ ••••
Otro•••••••••••• Fra.ncisco Diaz Díaz•••••••••••••••
Otro•••••••.•••• FranciBco Alvarez Vivanco •••••••••
Otro.••••••• ~ ••• Felipe Garuira Aranceña ••••••••••
Otro•••.• , •••••• Francisco Gallego Góroez •••••••• '.
Otro•••••••••••• Francisco Pascual .•••••••••••••••
Otro•••• '" ••••• It'ranciaco Marcos Bouza ••••••••.••
Otro•••••••••••• Amadeo Abasca1 Pardo••••••••• '"
Otro•••••••••••• Armando Gareia Gutíérrez•••••• '"
Otro•••••••••• " Agustfn Mora. Lloret •••••.••••••••
Otro Angel Belzuneque Olazgarri••••••••
Otro••.••••••••• Benito Baquero Merino.••.•.••••••
Otro•••••••••••• Francisco Las Huertas Fernández.••
Otro•••••••••••• Francisco Ordova. Arifio•••.•••••••
Otro••.•••••••• , Gregorio Indarreia Roy " •••••••••
Otro•••••••••••• Higinio de Coz Fernández.•••••••.•
Ouo.••••••••••. Fernando Costa Pizcarat.. .•.••••••
Otro•••••••••••• Fral'lcisco Jiménez Larrepa.••••••••
Otro•••••••••••• Juan CasasSemba••.••••.••••••••
Otro•••••••••••• Jaime Falaer Jaime•••••. , •.••••.•
Otro•.•••••••••• Leandro Pérez Jovar .•.••.••. , ••..
Otro•••••••••••• Marcelino Viota Collado•.•.••.•.•••
Otro ••.••••••••• Matlas Bernal SoldevilIa.••••••••••
Otro Pedro Sainz Portilla. ..
O.iro••.••••••••• Pedro Gutiérrez Fernández ••••••••
átro•••••••••••• ¡pedrO Gutiérrez Garcia•••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Cra Barquin ••••.•••••..••••
Otro••.••••••••. Pedro Garcla 1'eir8 •••••••••••••••
ptro•••••••••••• Romualdo Escortin González•••••••
ptro•••••••••••• Valeriano Bemeduo Martinez.•.••••
1.- bón. del reg. Inf:" otro•••••••••••• Antonio Noguer Pino ••••••••••••••
de la Constitución nú- Otro•••••••••••. Antonio Durro Lamas••..••••••••• ,Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
mero 29 •••••••••••• Otro .••••••••••• Antonio Villagr8.sll. Villoldo........ tintivo rojo.
Otro ¡Benito Bonil Noyo .
Otro IClemente Ezpul Ariza .
tro Fortunato Laraaa.••••••••••••.•••
tro••••••.••••. Francisco Torba Sobirano••••••••••
tro•••••••••••• Francisco Cazarramonas Rojas •••••
)tro .••••••••••• Francisco Puirmal Curn.dinas••••••
Otro••• " ••••••• Francillco Lascos .•.•••..•••••••••
Otro. " ••••••••• Ferroin l:3eissirñán Tabernino ••••••
Otro Francisco Latriz Romero .
Otro Ióidro Lerescina Calvo .
Otro Juan Abarzuza Oyarte •.•••.•••••.•
Otro. . • • • • • • • . •• Juan Laraga Beriasin .
O.ro. • • . • • • • • . •. Jaime Sain Serra ..••••..•.•••••••
Otro•••••••••••• Justo Bentamillar Irigoyen..••.••••
Otro•••.•••••••• Joaquín Saro Puig...•••...••.•••.
Otro José Castillo Lamora.............. f
Otro Joaquín Montell Berdoji. •••.• . • •• • ,
Otro•••••••••••• José Laiman Mur. ••• • • . • • • • ••• • • • ~
Otro•••.•••••••. Manuel Saura GÓmez .
Otro•••••••••••• Manuel Vidalla Pera .••.••••.•••.•
Otro. • •• • • • • •• •• Pedro Arizmán Riera..•.••••••.•••
Otro•••••••••• ,. Pedro Estebanell ..••••••.••••••.•
Otro •••.•••.••.• Pedro PalIar ••••..•••••.••••.••••
Otro•••••••••••• Pa.tricio Bergua Moix •••••••••••••
Otro•••••••••••• Ramón Gorlas Virper •••••••••••••
Otro ••••••.••••• Secundino Gutiérrez Gutiérrez .•••••
Otro•••••••••••. Santos Mll.rtinez Urdiciri .•.•••••••
Otro Agustín Beán Barrés ..
Otro•••••••••••• Cristóbal Farnándaz Gonzá.lez ••.•••
Otro •••••••••••• Eusebio Miana Taos•••.•.•••••••••
Otro •••••••••••• Joaquín Toda Vespué •••.•••••••••
Otro•••••••••••. Justo Alonso Rodriguez ••••••••••.
Otro......•. lo Lucas Oosta Ferrer .
Otro •••••••••••. Marcos Cotero Oalesa " ••
I9tro •••••••••••• Melchor González Muñoz•••••••••••
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Otro " Santiago GalO!a ..
Otro•••••••••••• Saturnino Pérez Puente••••••••••••
Otro •••••••••.•• Vicente Sabia L&.8o -••••••
Otro •••••••••••• P~ór(J Guzmán Jimeno ••••••••••••
Otro •••••••••••. Luis Molinos Artaf6n .
Otro•••••••••••• B-trtol"mé Navarro Léper; ••••••••••
Otro •••••••••••• FlOrencio B ,sque E~puña••••••••••
Otro GrelZnrio Puig Pu:melo .
Otro•••••••••••• José C .mp<JS Alpíu '" .,.
Otro •••••••••• " J liaD Ptlrall;& !:3erre .••.•••••••••••.
Otro•••••••••••• JUlie Esc:llona Noval ••••••••••••••
Otro••.••••••••. JUIID Coromino t;errate •.••••••••.•
Otro •••••••••••••JofJql~in ÜilsaQoves Smet ••••••••••
Otro.•••••••••.• J,,¡;:é CH~iga Mllgaña .
Otro. • • • •• • • • • •• Miguel DJil S:~llta.Olaria .•••••••••
Otro•••••••••••. Miguel Palomea Cartllorlines •••.••••
Otro. • • • • • • . • • •• Miguel Torres Cuchades ••••.••••••
Otro•••••••••••• Ml1-rcelino Hánchez Fernández .••••.
Otro. • • • •• • • • Julio de1Val!e Rodríguez .
1.- bóJl. del reg. lnf.a Otro •••••••••••• Pedro Tt1rrazas Martin.•••..•.•••••
de la Co1llltitución mí' Otro•••••••••••. Pedro Ruiz Medina•••.•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar (lon dil·
mero 29 •••••••••••• Otro•••••••••••• Pedro D16z Sierra. • • . • • • • • • • . . • • • . tintivo rojo.
Otro•••.•••••••• Pablo JimónE>Z Pérez .
Otro Pedro Morüt Muret .
Otro•••••••••••• Narciso Gareia Oilarte.••••.••••.•.
Otro•••••••••••• Ramón Estránehez Rós••••••.•••••
Otro •••••••••••• Simón Bellota. Saataolaña.••••••...
Iatro Víbeno Bretón Royo .
Otro.••••••••••• Angel Arroyo Pérez•.•••••••••.••.
Otro •••••••••••• Andrés Ordoba Villas ••.••••••••..
Otro•••.•••••••• Ambrosio Revuelta Serabio ••••••.•
Otro••••••••••.. Antonio Alegre AlveiJe.••••.•••.•.
Otro•••••••••• '. Benito Rastillo Arce.•••••••••••••.
Otro•••••••••••. Eliseo Calvino Salgado.•••••••....
Otro••••••.••••• Esteban Gómez Fernández••••••••.
Otro••••••••..•• Ezequiel Becinco MoteJes••.•••••••
O~ro•••••••••••• itUllllio OUeta El'!lava •••••••••••••
Otro•••.•••••••. Federico Armeval1zlil ••••••••••••••
Otro .••••••••••• Florencio SOSll Franco••••••••••••.
Otro •••••••••••. Gregorio Sttin Panda••.••••••.••.•
Otro•••.•••••• " José Palma ReinoBo.••••••••••••••
Otro. • • •• • • • • • • . Jorge Gar('ia Ruiz.•.•••••.••••••••
Capitán••••••••. D. Ramón Carrasco Iglesias•••.•••• /Cruz de 1.• clase del Mérito Milibr con
• . distintivo rojo, pensionada.PrImer temente.. ) José Cos Coree" •.••••••••••••••}
Segundo teniente ) Tomas Corral Tomé•••••••.•••. Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro..... •.•• ••• ) Eduardo Herrera Garcia....... . distintivo rojo.
Cabo • • . • • . • • . •. Vicente Diaz Castaño., ••..••.••••.
Otro•••.••.••••. Franciscu Girona Martorell. ..•••.•
Otro •••••••••.•. Francisco Boulla.•••••..••••••••••
Otro. • . • • . • • • • •• Santiago Fernández SarriJla .•.•.•••
Soldado José Copalbo Grasa
1Otro•••••••••••• José Casanova Gil .•••••••.•••••..Otro•••••••••••. Juan Nevado Galavi. •.••••.••••••
Otro•••••••••••. Francisco Heirar Garcia•••••••••..
_ Otro•••••••.•••• lIYiuardo Alonso Hanz •.•.••.•••••
Guerrilla montada del Otro ••••••••..•• Ricardo Céear Luis..••.••.••••••••
regimiento Inmnteda Otro•••••.•••.•• ICayo Garci~ Rodriguaz••••••••••••
de Cuba núm. 65.••. Otro Carlos. GarrIdo Sosa i .
Otro .••••••••••• F~anCl~co Fortea Rodriguez ..••••.• ,Cruz de plata delMéritü Militar oon di."
- Otro. • • • • • • • • • •• DIego FranCn Gascón ••••.••••••••• - t' ti .
Otro ••••••••.••• Síxto Nieto Rubio..... .••••• •• •••• IU va rOJO.
Otro•••••••••••• fulJ.u Bouaué Marqués .••••••••••••
Otro •••••••••••• JuUau 8alva,(lor Núñez .
Sargento •••••••. Manuel Grande Toro •••••••••••••.
Cabo ••••••••••• Antonio Daño Pérez•••••••••••••••
Otro ~n~uel Jiménelli Mel'elo •••••••••••.
Soldado••••••••. Antonio Carrasco Mateo •••••••••••
Otro •••••••••••. José E,¡caño Sed.eño ••••.••••••••••
Otro•••••••••••• OOOJinllo Olu liana Gonzále~ •••••••
Otro•••••••••••• $antos Rl1rlril{uez Rivera ••••••••••
Otro•••.•••••••• Antonio Pllnce González•••••••••••
Otro •••••••••••• B<!rnardo Unrda Morales•••••••••••
Otro •••••••••••• Bautista RtI'v'ertés Vidal •••••••••••
S octubre 1896
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.
Soldado Diego Marqués Peña •.•.••••••.•••
Otro•••••••••••• Eugenio Escribano Yliñez.•••••••••
Otro Emilio ValJés Ginéa.. , ..
Otro ••••••• , •• " Fermín Garma !Iorán •.•••••••••••
GaerrilJa. moniada del Otro••.••••••••. Juan Muñoz Castro•••••••••••••••
regimiento Infantería Otro •.•.••••••••.Iosé Martínez Gómez C d 1 t d l141.·t 14ili'~A d'
d C b Ú 65
10
J é M ti G ruz e p A a e orl o ",r con lS'e u a D m. .... ;ro............ oS ar nez 8strez............. ti ti .
Otro Juan Muñoz Sanchez......... n vo rOJo.
Otro•••••••••••• Manut'l Farrer Sánchez... ••••.•••• -
Otro•••••••••••• José Silva Núñez................. .
Otro .••••••••••. Juan Ortega Vila .••••••••••••.•••
Reg. IutA de Cuba DÚ'¡
mero 65•••••••••••• Otro•••••••••••• Manuel Gil Oriño .••••••••••••••••
Sanidad Militar....... Médico 1.° ...... D. Fernando Moren Torre......... Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
HERIDOS
Soldado. • • • . • • •• Doroteo Amado Falaet .•••..••••••
Otro. • • • • • • . • • •• Angei Sin ~rtisar.••.•••••••••••••
Otro••.••••••••. ~~lipe Au~a Lánolieta•••••••.••••. Cruz de plata del Mérito Militar 80ft. dia-
Otro.•••••.••••• 'hcente DIestre :t:ardo .••.•• ••••• •• tintivo rojo 'Y la peuaioo. mtll1Mlal d.
Otro•••••••••••• Juan VaIlés EscrIbano .•••••••••• , 7'50 pesetas vitalioia.
Otro. • .• .. • .. • .• Ricardo Villarte Ponar............ '
Reg. lnf,& de la COneti_,Otro••••••• - -. -. Al;g~lm<lalg.o G~ón .
tución núm. 2~ Otro Juan FondeVIla VIdal .
Otro•. '" •.••••• Jo¡:é Borrero Romero .
Otro Ignacio Linares Mur - • .. . . • .. . • . . • d
Otro•••••• ..• Celedonio Menero Lomus.•• _•.•••• Cruz e plata del Mérito Militar con <lis-
Ot.ro.. • .. .. .. Antonio Pérez Pérez.. .. . • • .. • .. .. . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro Manuel González 8anta Cruz....... 2'50 pesetas, no vitalicia.
\
Otro .••••••••••. Eugenio Peine Hospiml ••••••••.••
Otro•••••••••••• Luis Molino Ortajona••••••••.••••
I . . i'Cruz de plata del Mérito Militar con ma-Sargen~. " ••••• LUlS Olavarría TorreJón........... tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, vitalicia.
Cabo ••••••••••• EnrIque CaEadeval Muilleras••••..•
Soldado••••••••• Baldomero Ferrer Lima.••••••••••
Otro••••.••••••• I~nacioGonzález Fernández••••• '" C d
Otro•••••••••••• Toríbio Salao Alonso.. . • •• •• • • . • •• ruz e plata. del Mérito Militar con <lis-
Otro••••.••••••• Pedro Puente Villllrino............ tintivo rojo y la pensióJl mensual de
, . C l' 2'50 pes tas .ta!i.Columnas guerrillas del Otro.•••••••••• ·IS~tuno ane as Arias............. e , VIOla.
primer distrito•••••• Otro..•••••••••• ISIdro Valhull08 Calvo••.••••••••.
Otro Jo¡;.é Pérez Alvarez "
Otro ...••••••••• Jo;;é Baltar Pizarro.•••••..••••••••
Otro•••••••••••. Manuel Hernández Msrtinez •••••..
Otro•••••••••••• Celefotino Sierra Val1é8••..•.••.••. Cruz de plata. del Mérito Militar con di~­
Otro •••••••••••. Serllfín López .González.. •••••• ...• tmtivo rojo y la pensión mensual de
1
Otro•••••••••••• \fanuel AsemHo Castaño. .•••..•. .. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•.••••.••••• Rafael Pérez B!llbin•.••.•.••••••.•
,Otro. • • • • • . • • • •• Antonio Garda Guerrero ••••.•.•••
I I
l1w:lrid 1.0 de octubre de 1896. AzcÁR!U.(u.
--<>«>--
• Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á e;¡te
Ministerio en BU comunicación de 24 de julio último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente ~e Reino,
por resolución de 21 del mes próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la conceeión de gracias hecha por V. E. á los ofi·
ciales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que d4 principio con el primer teniente
dt!l regimiento Inianteria de la Habana núm. 66, D. Pedro
Blbquez Solomando y termina con el soldado del mismo
cuerpo Joaé Ordaiz Gandía, en racompensllo al comportamien-
to que observaron en el combate sostenido contra loa in-
surrectos en cEI Inglés) (Pinar del Río), el día. 12 de mayo
del año corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áiios. Ma-
drid 1.0 de octubre de 1896.
AzclRRAGA
Señor General en Jefe del tljtlroito de la isla de Cuba.
,Relación !lUl' se cita
NOMBRES
Primer teniente •. D. Pedro Blázquez SOlomando...... Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Segundo tenienta
escala reserva.. »Ildefonso Martín Gtllán••••••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar 000.
distintivo rojo, pensionllda.
Sargento •.•••••. Pedro Garavantes Ferntindez ••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con diJ-
Otro •••••••••••. Manuel Lugo tlaco.. ••••.• . ••••••• tintivo rojo y la pensión mensual d~
Otro•••••••••••• Antonio Estero Bp-covia . .• • • .•• .•• 2'50 pesetas, no vhalioia.•
Otro ••.••.•..••. Cipriano Velasco Rodriguez. •••• • • • ..
Otro•••••••••••• Pedro Fábrega Lozano ..•••••••••••
Otro•.•••••.•••• Manuel Guillot Guillónía •.••••••••
(Jaba '" .. • .. Raíael Hita Villamiel .
Otro•••••••••••. Ramón Caneda Rodríguez..••.•.•••
Cornet9.. • • . • • . •. Antonio Rey Incógnito ••.••••••.•.
d 1 Hab Otro•••.•.••..•• Francisco Ramirez Villanueva ••••••
Beg. Inf.- e a 8118 Otro..••••••.••• José Hurtado Mendoza .•••..•••••.
núm. 66 Soldado Lorenzo Hevia Aguilera .
Otro ••..•.•.•.•. Francisco Mili Brabo .•.•.•••...••.
Otro..•••..•••. , (Jtllestino Callén Armillo ••..•.•.•.
Otro Manud Blanco CÓrduba .
Otro Francisco Galipienso ,
Otro...•••.•..•• Juan Plaza Ramos •.••.•.•...••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di.-
Otro•.••••..••.• José Saco Incógnito .. " ... " ..••.• ' tintivo roio.
• Otro.......• ti •• ti Gumersindo Batáu l~á.zquez.••••.••
Otro•.•.•.•.•..• Fnmcisco B:mtista Igltsias.••...••.
Otro Clemente Aguado Diaz ..•....• _••.
Otro••••••••..•• Francisco Sll1roeron Gómez .•••••.•
Otro •.••••••••. B:ntolomé Garcid. León•.•••.•.•••.
Otro ••••••••.••• JOEé Granado Ruiz ..••••.•....••••
Otro José Carpi Subirá .
Otro.•.••..•...• Samiago García Caballero •••.••.••
~Cabo • • • . • • • • • •• Valentín Armengo Heredia •.••••... Trompeta .•..•. , Leandro Sauz Adrador .•••.•••••••Guerrilla de la Habana. Guerrillero.••••. Miguel Bernal Caballero..•.•••••••¡Otro Saturnino Martinez ..Otro•••••••••••• Rnimundo Hayo Expósito •.•.••••.
HERIDOS. I
~cruz de plata (i"el Mérito Militar con di.-Cabo •••••••.••. Manuel Gamde CobiAn.. •••.• ••• •• tintivo rojo y la pensión mensual d.2'50 peseta8, no vitalicia.
}
cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Beg. Inta de la Habana Soldado.••.••.•. FranciEco Aguirre Egea • .• . . .• ••• . tintivo rojo y la pensión men!!lual de
núm. 66 •••..•. ..•• 7'50 peaetas, vitalicia.
Otro•••.•.•••.•• l!'ranciflco PlaneA Rubio .•.....••.• ~cruz de plata 'del Mérito Militar con di.-
Otro ....•.•••. ,. Kmilio Iñiguez Villamil. •. . . . .•••. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro.•..•.•••.•. José O... J.aiz Gandia •. •.•. . • . • • . . . . 2'50 pes~tas, no vitalicia.
I
Madrid 1.0 de octubre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto pUl' V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 22 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 24 del mes próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracial! heeha por V. E. a los ji\ft t!l,
oficiales, clases é individuos de tropa que Stl expresan en la
eiguiente relación, que da principio con el comandar¡te del
primer batallón del regimiento Infantería de la Lealtad nú-
mero 30, D. Daniel Pérez Badillo y termina con el guardia
civil de 2. a de la Comandancia de la Hubana Fructuoso Vi·
ñuelas DuráD, y otorgar ti los jefes propuestos por V. E. en
la misma fecha, las que !e expresan en la relación citada,
en recompensA al oomportamiento que observaron en el ser-
vicio de esoolta de trenes y reparación de lineas en la mili-
tar de cGüines) y ramal de cSan Fblipe» (Habana), el dia
22 de julio último.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
tirid 1.0 dEl octbre de 1896.
AzOÁ.RRA.<u,.
Señor General en Je-fe del ejército d.1a la1. de Ouba.
•a octubre 1895 D. O. n=. Jl1
Relación que se cita
CnerpOll KOMBRES
:t Rafael Bertolo Ruil': .•••••••••.•
:t Rafael Castro Caubin.••••••••••
:t Ramón Soriano Cebrián.••••••••
) Miguel E8teban Crespo•••.•••••
:t Tomas C:lstro Vargas••••••••••• Crdn~ t~e t~'" cla~e del Mérito Militar con
:t Juan Colomo Ruiz............. 18 1U IVO roJO.
• Pedro Morey Alzamora .•••••.••














tuifia ••••••••• :t Bernarno Ct'neRa Pérez •••••••••
8srgenfio •••••.•• Manuel Gonzall-'z ellno••••••••••••
Otro•••••••••.. , Pedro Méndez He-ro:ind<:,z•••.••••••
Otro••••••••••• , José Reyel!! Pacheco ...•.•.•..•••.•
Otro A!fredo Cortés Carlés .
Otro Rafael Iniesta Navarro .
!Otro.••••••••••• Rafael Ruitord Ruitord ••.•••.• " .
!otro ~ebllstislU Sfrrá Yl'trA•.••••••.••..
Batallónp~ de/Cabo•••••••••••• Nicolás Moso PtJlls••••.••••••••••.
Cuba Otro Francisco Ollas Expósito•.•..••.•.
Otro••••••••••.. Juan Hernández Columbran •......
Otro Antonio Nicolau SolA.•..•••...•..
Otro Vicente Martinez Pujol. ..
Otro•••••••••••• Tomás Irán Cerda .••.••••.•••••••
Otro .••.•••••••• Juan Proliéns Mas•.•..•••••.•.. ,.
Corneta••••••••• Jua.n Mu~oz Mu~oz Cruz :0 pLia del Mérito Militar con dis-
Otro ••...••••••. Jul~án Ohver 9!lver............... tU o ':\.1 rojo.
Otro •••.•••.•••. Jose FOll8 JUlláD ....•.••.•••.•.•.
~oldado de 1.1\••• Mauricio FlIlcón Falcón .••••••.•..
Otro .•.•••••••.. Miguel Alzamora Mestre.•.•..••...
Otro ..•.•.•••••• Jaime Cánovas Farrandell .••••••.
Otro de 2.1\ ••.••• Juan Medina Campos•.•.••••..•.
Otro. • • • • • . • • • •• Juan Ballefo'ter Serra •••••.......•.
Otro " Nicolás Sastre Calofell , .
Otro•••••••••••• Antonio Oladera Olu'l. 1'.1 ••••••••••
Otro •••••••••••. Antonio Alenia J,,"i" ., ...•••••••.
Otro .••••••••••• ~lanuel Rivero n' .1, •••••••••••••••
Otro •••••••••••• JUiln Rodrigl:f'i: Cabrera..••••.•••.
Otro •••••••••••• BÜiS Aleal~'l ,\ ;0080 ••• " ••••••••• "
Otro•••••••••••• CriE'tóbal \ d;\zquez Harooa••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Bergéa ¡Sancho.••••••••••••
Otro Miguel Mut 8aetre .
)
CoJn&ndante••••• D. Daniel Pérez Badillo••••••••••• Cnu de 2." clase del Mérito Militar con
. .. distintivo rojo.
1.H' Mn. del rei .' rnf." Primer teniente.. :t Tomás González Sanz.•••••••.•• Cr'lU de La c_ del Mérito Militar con
de la :Lealtad ntlm.80· " d.U¡tinUvo rojo.
Sargento•••••••• Manano TraVIeso Alvllrez•.••.••••
Soldado Vicente Camaño Camaño•.•••••.•.
{Sargento•••••••• Juan Fábrp.gas GaIet •••••.•••••••• <'-'rol!: d.e .pl~ta del Mérito Militar ron diJo
Vil Mu. del res. Inf.~)Cabo •••••••.••• Vicent.e Escribá Torre3............ 1;intivo rojo.
de España núm. 4:6 ••¡Soldado de 2 José Amor Fernández ..••••••••••.
rOtro •••••••••••• IPascual Vilaplana Gómez .
\
Segu.ndo teniente 1D. Francisco Diaz Renés.••••••••• 'lCr't!z ~e ¡.a~lase del Mérito Militar con diJo
tirltivo roJo. .
'.: r ;ento •• • • • • •• Hilario Barrero•••••••••••••••••••
Bó Ca d Lis a)U: ' jMiguel Rudó Vila................. .
nú' 1
11' s ren /(}.:,. '...•.•.••••. J.uan Bartumen Más•.•••••.•••••• Cm d lata d 1 u;;,..;t Mlli~aw ~;••
n m. ••••.•.••••• '"' 1 ¡ d 1 a F . C 1 .::l •• PI Z s p e .lA9-J,.l o ...... ~n wavf" ::.H e .••• ranClSCO a zaUA R , ti ti . . . - o • ,.
Otro ' José Puig Santa Maria........... . n vo rOJo.
Otro Antonio 8a8tre Iglfsias .
Otro•.. , ...••••. Guille-rmo VilIarragut Martinaz .•••
CapitAn..,' D. Al~jo Fraile .C~f'go )Cru~ ~e ~." cl8;8e del Mérito Militar con
\rlmer tit::" nt-e.. :t L~18MuaurI '\ alen~la.•••.••••• \ dIstintIVO roJO.
Mrg~nto: ••. , .. ,. Dommgo López FranCISCo•••..••••J .
Bón. de Chiclana, Pe- Cabo •.•.• , ...•. Eduardo Perigol PAramo•.•••••••.
ninsular núm. 5..... :Jldado de 2 Pedro Callado Santos Cru~ de plllta del Mérito Mili_ oon diJ.
o Otro '1' P..amón Jiménez LóPez••..••.•••••\ tintivo rojo.
Otro•••••••••••• José Cleriés Gura •••••••••••.•••••
Otro 1Fdipe Sanz Gómez .
Comandante••••• n. Francisco Matheu Ripoll•••••••. Cruz de 2.& clase del Mérito Militar ooa
distintivQ rojo.
..
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:aeoompen."1 que le lel conceden
1Cú~o' ma~ NOMBRES I
--I--I----¡---
doldado de 2.& ••• Juan Sastre Payerá-3 ••.•••••••••• ~.
Qtro•••••••••••• Santiap;o Garcia González .•••••••••
Otro .••••••••••• Pablo Ginart .•.••••••.••••.••••••
Batallón provisional de Otro ••.••••••• ,. P~dro.Fllrnández..• ','" .••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dls-
Cuba. Otro••.•••••••. , VICtOrIanO I¡;ern Rose 16.. •••. ••. . . tintivo rOl'o
. • • • • • • • • • • • • •• Otro............ &lf8Hl Goulnalt PaRtor............ . .
Otro .••••••••••• Miguel Roselló Ripoll ..
Otro •••••••••••. José Cifré Oliver.••..•.•...•••••••
Otro •••••••••••. Apolinario Moya Cortés •••••••••••
\
Primer teniente.. D. José FernándE'z Suárez•••••••••• ¡Cruz de La. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. •
Sargento•••••••. José Maria Latorre Lópt>z•••••••••• /
Otro•.•••••••••• Fernando 8ánchez C~trillón•••••••
Voluntarios de la Ha. Cabo .•••••••••. ~n~onio Fernández Suárez••.••••••
han" Otro ..•••.••••.. Behpe dél Valle Cauet.••••••.••.•• C d lata d 1 Mé 'to M'lit ...... ..11'.A •••••••• , •••••• V 1 t . M l P d V ruz e p e rI 1 lU uvll. .. ",-Io un arlO...... anne ere.a toga .•••••.••.•••• \ tintivo rojo.Otro •••••• _••••••Junn Novo Perez.•.••.•.•••.•••.•.Otro•••••••••••. José Fernánd.z Morera .•..••••.••.:Otro••••••• " ••• Francisco Burán Garda.•.••.••••.•
'Otro .•.•.••••••. \Janue! Vázquez Cant,do.••••.••...
Capitán. _••..•• , D. E~teban Acosta Gómez •.••.•••. }Cruz de 1.& clase del Mérito MiJ,itar con
Primer teniente.. ) Natalio Pastor Muñoz.... •••.•.. distintivo rojo.
Cabo .....•..••. José del Valle Cuenca.•••••.••••••
Guardia de l.a.••• F.bián ViCente Pa¡;cua ••••.•.•.•..
Guardiá Civil. _ 00- Jtro de 2.&, ••••. B~nito Corr&l Alonso•...•••••••.••
mandauCÍa de la Ha- Otro••••••••••.. Miguel Moreno Sánchez....... •. . •. . •.
1-._ Otro••••..•••••. Cesáreo Garda Hoyos ....•..••.... Cruz de plata del MérIto Miliw con diI·/.JAna •••••••••••••• Ot • d L f R di' tinotivo rol'oro roa eo !l uente o r guez •• " ••. .
Otro••••••• o •••• Fernando Herrera Montero.•.•...•.
Otro••• _•••.•••. Rufino Marin Moya•.•.......• ; •..
O'ro .••••••.•••. Leonardo Martin Alonso .•..••.•••.
Otro •.•••••••.•. Fructuoso ViñudaB Durán••••••..•
I
Madrid 1.0 de octubre de l8J6.
Excmo. Sr.: En vish de lo expulls~O por V. E. á este
lfini!terio en BU eomumaaCÍón de 6 de lIgosto úlbw J el Rt<y
(q. D. g')J Yen su nombre la Reina Regente del Heino, por
resolución de 21 del mes próximo pasado, ha tenUo á bien
aprobar la concesión de gracins hecha por V. E. a oficial y
soldados que se expresan en la siguiente relacion, que da
principio con el segundo teniente del regimient.) de Caballeo
ria d~ pjzarro numo 30, D. Francisco Palazón González y
termioo con el soldado del mismo cuerpo Miguel GOl Cruz,
en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en «Cataüna) (Pi.
llar del R10), tll dia 26 de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimien~ y
dt>más efectos. Dios guarde á V. E. muchos díoa. Madrid
1.o de octubre de 1896.
Azc.Á.RJU.G.4.
Señor General en Jefe del ejércite de la isla d. Cuba.
CUerpol Clasel
Reladón que $e cita
¡(OMERES Recompensll.Íl qne le 161 con~ft
Segundo teniente. D. Florencio Palazón González ••.•• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Soldado de 1.1\••• León Castañares Obregón .••••••.••
Otro de 2.11 •••••• Juan Moyano Hi-'rnánrlf'z ..••..••..
Otro ••••••.•.... Emilio GUl:lrra Fernández..•••••.•.
Otro •••.••...... Juan Pardo Bostén................ .
Otro •••.•.•..••. Germán Gómez Marcos ..••.••..••. Cruz de plata del Mérito Militar con di.-
~. Cllballeri& de Pi· Otro .••.• ¡ •••••• Antonio Gonzált'z González •. •• •• •• tintivo rojo.
zarro núm. 30 Otro Manuel Benitas I'uvón .
Otro•••..•••••.. D(IIllingo Pérez .8URtO ..•••••••.•••
Otro ••••..•••••• Trifón Echavarrfa Pérez ••••.••••••
Otro ..•.••..•.•. Claudio Varcárcel Incógnito.••••..•
HERIDO I
. ~cruz de plata. del Mérito Militar con dill-
Soldndo Miguel Cor Cruz. •• . • ••• • • • ••• • • tintivo rojo, pensionada con 2'50 pese-
_ I . I tal3 mensu.ales, Vitll.ljicia. •




Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio con BU escrito fecha 18 del meR ultimo, pro-
movida por el oapellán primero del Cuerpo EclesiástIoo del
Ejél'cito D. Joaquín Toda LiRM, de reemplazo por enfermo
eneeta región, en BÜpliea de'que se le conceda la vuelta al
servicio activo por enco' Lr'l.rse ree"tablecido de la dolenoia
que motivó su pase á di< )1 \ <ituación; y comprobándose es.
te extremo con el certificar J ,le reconocimiento facultativo
que acompaña á su SOliMl"L el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la ReintlRegehte del l~f'ino, ha tenido á bien acce·
der á la petición~el interesado. ¡¡'le deberá continuar figu-
rando de reemplazo hasta tanto que lecorreeponda obtener
colocación, con arreglo iL lo preBe: ip~l) en el arto 5.° de la
..hmlencirenlar de 28 de enero 11" ] ~~1 (C. L. núm. 53).
De orden de S. M.lo digo' á V. E. ,Jara RU conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. munhos años. M1l,.
drid 1.0 de octubre de 1896.
MA.RcELO DB A :zcÁImAGA.
Señoreapitán general de Castilla la !fneva y Exlremadllra.





Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á ea·
te Ministerio en 30 de junio último, cursando instancia ¡·ro-
movida por el primer teniente de Infantería D.Enriqne Fer·
min Igle.ias, solici\andQ se le conceda el reintegro de pS8l1je·
de Vigo' á Bareelona, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aooeder á la pe
nción del recurrente, por hllllarse comprendido en la real
'orden de 24: de octubre de 1895 y haber abonado por!u
cuenta el importe de dicho pasaje.
De reál orden 10 dlgoá V. 'E. para Bu conoclmiento y
'efectos cOnsiguientes. Dios guarde é. V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de octubre de 1896.
MARCELQ' DE AzcÁBlU.GA.
Señor Cápitán general de las iBIas Filipina•.
Señorea Inspector de la C.jageneral de Ultnmll' y Ordena·
dor de pagos de Guerra.
----<><1<>-
iz: sEcCÍÓiT
Exorno. Sr.: Eu vista del escrito que dirigió V. E. á es-
te Ministerio en 10 del mes próximo pasado, cursando ins·
tancia del comandante mayur de la Zona de reclutamiento
de Almeria. núm. 9, en súplica di que se le autorice para
reclamar, en adicional al ejercicio cerra:do lS95-96, la canti-
dad de 91 pesetas, qu~ debe reintegrarse al segundo tenien-
te D. Juan Lao López, segun 10 d~pnesto en la real orden
fecha 18 de julio último (D. O. núm. 'ÜiO), eIRey (que Dioa
guarde), y en su nombra la!Réina Regente del Reino, ha. te-
nido A bien' acceder 'á lo solicitado y disponer que la referi·
da adicional, después de liquidada, se incluya lin el primer
proyecto de preFupnesto que se redacte, como ObligaCidi/es
de ejercicios e8t'rados que carecen de C1'édito legislativo.
De real orden lo digu á V. E. para su conocimiento y
demáB efeatos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de octubre de 1896.
.Azc'!':a:RA.G.A.
Señor Capitán g&nenl de&fflla y Ol"amlQ.




-Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de la Guardia Civil, retirado, D. Francisco Cara-
melo .iramontt'l!, en súplica de que se le conceda pasar á
prestar sus servicios, durante la campaña, ti uno de los cuer- .
pos de Inmntería del eJéreito ''de 'la isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina R~~ dM Bei'DO,:';1Ie
ha servido desestimar la petición deI'ilaé'nl'te'nte,'por'hdlar-
se prohibido el pase de una á o~ia 'ái'ma-y -por €>xiBtir en
la de Infantería E'xcedente de comandantes.
De real orden lo digo á V. E. para m oonooimiento 'y
nf.ticia. del intereSado. .:Dios gtllU'de á V. E. muchos a.ños.
Madrid 1.0 de obtúbrede 1896.
·ibc~'
Señor Capitán general de' Castilla la.'Vi&Ja.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




J,jJn yista de lo solicitado por el alqmno 'de ~ ¡Acade-
mla D. Manual Soriano Fernández, y del certificado rpéd1co
que acompaña, he tenido p r ::onveniente cotioedérla"an
mes de licencia por enfermo ¡," fa Tarrsgona.
Dios guarde I.Í, V. ~_ U.t: :,: años. Madrid 1.0 de octu-
bre de 189(.\.
El J efe de la Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de Jfi "\, demia de Infantería.




MufíOlMadrid 80 de llepti8O.lbre de L896.
w.'·, , ,
FECHA
DE [, FALLECIMIENTO Puuto
.Annas Clases NOMBRES del fo.llecimi01lto OBSERV.ACIONES
Dla Mes Año
Ingenieros •••.• Celador ..••. D. Camilo Pérez Gonzálell ••.••• 11 sepbre•.• 1896 Barcelona.•••••••. P~'l't(meciente al distrito de
li'illpins8.
Infantería..•••• Capitán•••.. ,. Pablo Maya Ayala •••••..••. Se ign~ .•••••••• Santander.•••••••. IJem al de Cuba (b6n. expe-
.




NOTICIA delts defuncion·s da jefes y oficiales y asimilados ocn ·:rl;l en loa distritos de Puerto Rieo y Filipinas en III fechas
que'se mdieán yde los qla lali611ieron lln la Península POl't!1; ado á dieh!l$ distritos y Cuba.
OBRAS EN VENTA EN LA iDMTh1STRACION DEL (DIARIO OFICIAL) Y«COLECCIÓN LEGISLATIVA)
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR






ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Próximo á terminar su impresión, se pondrá á la venta en esta Administra?ión y en CiJ:'3a ~e los se:l'l;o!es Hijos de
Fernández Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén 'de papel y obJetos de escrItorIO, y habIlitados de lOi
Ouarteles generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefíores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en 1lU
empleo, y va precedido de la resefía histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los sefíores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
L.t:&1G-XS:L...A.C:J:Ó:N"
Del de l8'1lS, iomoe 2.° '1 3.°, á "ISO pesetu oo.
»el de 1886, iomoe 1.° y 2.°, , 6 íd. íd.
De lee a1l8ll18'16, 18'18, 18'19, 188'7, 1889, 181lO, 1SU á y 1895, 6 }.Mlt&s tmo.
r..e. lMl1loree jefee. oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la~ publicada, podr4n hacerlo abo·
Ilando 6 pelileÚlll meneuales.
Be admiten annne10e relaeionadoa con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A 105 anunciantes fllle deeeenflpren en_
IQUDlel8l! por; temporada que exceda de trea mellell, lÍe lea haránna honll1caclón del 10 pl'r 100.
DicIrio QJfciGl ó pll.e¡o de Legúlacw. que se compre l!Uelto, IIlendo Ilel dia, 15 céntimoll. Lo& atralladOtl, á 50 id.
Lu IItlbMrlpcionell p&rticnlarElll podrán hACle1'8O t41l1a -forma elgnleI:1te.
l.a A la OJl«:cióM 1AgüZatitJIJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y eu alta. I!lerá precIsamente en primero de aflo.
2.a Al Diario Ojicial.. al idem de 8 id. íd., Ysu alta podrá Iler en primero de cualquier trimestre.
I.a Al Dittrio 0ftcial1 ColeccCót& IAgiilatitltl, al ídem de 15 id. íd,., Y8\1 alta al Di4tio Oftcial en cualquier trime!ItJ:e ,. á la Co~ lA·
,fIlatitIG en prbnero de do.
Todulae enbacripcioneli darán comlenso en principio de trimestre nstur~l, Iltla cualquiera la fecha de lItl alta, dentro de eete
períQdo.
Con la legislación corriente 18 di!!ltribt1irá la corre'I'ondiente á otro afio de la atra8ada.
En Ultramar loe preciOB de lIub!!lcrlpción llerAn al debla qne en Ir. Penineula.
Lo. pagos han de ...erUicBrI6 por adelantado.
Loe pedIdOl Y gtroe, al Administrador del .Diario Qficial y~ LegillatitJ4.
DEPOSITO DE .LA GUERRA
'1
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE ,SE HALLAN DE VENTA EN EL MISl\!O
E. 1.. iallel'N .e MM E.la"l1ee."e... se Itaoen t••• el_e ."" IJltpre•••• e.tali•• y fer.ularl_ para l•• cuerpo. ,.lie,ell._Cl~
• .,1 Ejérolu., á preot•• econé"'oo.lll.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN ,VIGENTE
2.a EDICION, CORREGIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Ohligacionel5 de todas las clase", Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamIeR.tOl
militare., Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra. tiene forma adecua.da para l!lervir de texto ó de consnlta. en toda.a la.a Academia.a militares, y es también
<h:l gran utilidad para. el ingreeo en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, e8 de 3 pesetas ejemplar; y con 60 céntimos :rn.ás se remite certificada'
provinCÚlS.
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Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campai'1a.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Afric.a.-Precio: 0'20 pesetaB.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guorm.-Pre-
cio: 0'20 pesetas.
:El'" :J:::r:.... :J: :J? :J: :N'" ..A. Si
CARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 600~OOO' en cuatro hojas, con un plano de la población de
Manila.-Precio: 10 pesetas.
es "1:.J" :a ..A.
. 1
MAPA. GENERAL DE LA ISLA, eecala 600.000' en cnairo hojas.-Precio: 4: peeetlS.
JUNO DI IJ. PBOY1NW DI SANTA am, eaaIa ll'iO~OOO' 11 ! koJu (ostaapade ea .ln).-Preeio: 2 pe.ttu.
1 .IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, 200':'000' en ona hOla (estampado en colores}.-Precio: t peseta.
1 .
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de i'OO:OOO' en dOll hojas (estampado en coloree).-Ple-
cío: 2 pesetas.






































Cartin.. de ttniformidll.d del OUerpo de 1l:st&do Mayor (lelll:jér·
clto -•••••
Cont.ratol celebrades con 1101 compañ1811 de ferroca:rrl!IIIl .....
Dirección de 1011 ejércfto!; exposIción de lu ftmcjonllll del
)l;sta.do Mayor eu pu y en l'Uerr.., wmOll 1 y Il .
XI DIbujante militar .
EstudiOl de las oon.ervll.ll al\menticilUl............. .. .
Estudio sobre 1.. resistencia y lIIliab1l1d&d de 10>1 e1tllcillll .0·
metidol á huracanes y terremow., por el genllr&1 Oerero••••
Guerr&ll irregularllll, por ;S. l. Chacón (2 tometl). . ..
Narración mll1tr.r de 1.. llUerra OMlllta Il.e 1S1l11 ..1 711, que
consta de H tIlmo. eqlÚl'iIlentllll • 84. cull.dernOl, OlIda uno do
6I1:,()I••• ,. Ol ,,, .
Rel..oión de 101 puntol 4e etap.. en la. l11arohu ord1n&rl&l 4.
1u trop ; •••••••••••••••••••• ~ ••
Tratado de E4,UJ:tac14n""u................... .. "." .
VIIIU. l'J.IfOBÁIlIO.ul n. u G",uu OA..LI.,.....1.'4'roduMelaI
por mtdto de !ti Joto"pi(l~ fllll IltUtrl.lll la c1{QITClCl1OII ,,"UIOt' a.
la guet't'1J carU6ÜJ', 11 60f' IIJ& nll"ientq:
Oordro.-Ollliltllvleja, t,'heln, Morell.. y llan Fellpe de JátlYll
cada. UB" de ell " "••••.••••• , """.t f too
.8ue. de la instrucci6n .
lwllorncc!on del recluta á pie y á O&D&llo .
Idem de ,.""don y -.uadrón .
ldem de regimiento ..
IdeM de brJ.ca,da 7 dlv1a1ón .
Bales p&r& el!ngret1o en academlN militarel ..
!nJ¡truccloues complemeRtarl&I del relll&menw de arand811
maniobru yejere1dOll preparatorios .
Mero y cartilla para 101 ejerciciOll de orIentación .
Idero para 1011 ejere1c1(lf; técnlcoa combinado ..
Idf\Ill par.. loo; idem de mar<:hall ..
ldem par.. lf>81dem de cMtramet&e1ón , ..
fdem par.. 10& ¡¡lem técnicoa de AdminIBtración Kllltu .
ldem 1,ar.. 1.. enseñanza técnica en 1.. experlenc1N '1 plio-
tlcll.l de 81l1lidad 'Militar ..
11em para la enseñans.. del Uro oon C&11rII reducida .
Ider<! para la .l'retlervación del cólera ..
Irl~M l)1I~tl'..h.1oRde r..mpo .
Idem provIsIonales pllra el reeolloeimiento, almacenaje, oon·
servación, empleo y destrucción de la dlnllmita .
:Esia4íailo& '1 lel'lal.ClI'.
BlcaJalón y reglamento d. la Orden de San Hermenec11de '1
dllpolleíonllll JlO"terlorllll huta 1.· de Julio de 1Sil.........
Memoria de este Depó.lto sobre oTganlstloClón Dl.llitar de X-P'"
fla, &08101 1, Ill:(l) IV y VI, OlIda lIJl.O ..
ldem id. V YVI ,cad.. 1lIl.o .
ld6m id. VIll .
1dem id. IX .
Idem id. X.••••••••• "' .
rdem id. XI, XU f nu, cad.. nao .
11em 1<" XlV ..
ldem id. XV ,. ".
1d",m 1d. XVI f XVII .
Idem id XVIII ..
ldem Id. XIX .
Idemid• .xX ..
Illiltrllcción de lIllOCló». y OO!l1pafii .
!Q.:t1Lt ilti ua¡aUón .







































Obras propiedad de lite Depósito
lIO¡:ld~~=O~~.~.~.~~.~~~:
Licenci....bIIolutu por cumplldos y por lnóUlllll (81100)••••••
ra-~ !&a c.,¡u de recluta (ulem} oo .
Idem para reclutu en depólUo y condicionales (idem)••••••••
Idem panr. lI1tuaclón de lloencia I1im1tada (l'llII9!'T& llCtln)
(idem) .
ld_ ..,.. tdeJll de 2.- _ (ídem) ..
LIBROS
.......... e_ta.III.1U1 ole ••• e.e el EJérelt.
Libnlia de habl11tado .
L1brode~ .




Oédtco de JUltici.. m1lltu Vigente de 1890 .
Ley de Jl:DjlÚcilWl18DW Jallitar de 29 de septiembre de 1886•••
Ley de peUB10nes de viudedll.d y oria:adll.d de 21) de j1l1l1Q de
1864 y I de~w de 1866 .
Ley de 101 Trlbnn&!tl& de guerra de 10 de marzo de 1884 .
LeYllll (Jo¡¡utltntlTa del B.lérclto y Orgi.nlC& del Eistado Mayor
Gener&!, de PU9I IÍ IDiramar y ReclameI!WI plLl'& la apl1ca-
ción de lu mÍlmal ..
Ley__ COnatl\ut1n. del BJérc1to y 0rpn!ca del lt&1ado Mayor
General y Rel'lamenWl de ueenlOll, recompenlal y Ordenell
m1llt&rell, anotll.dOl oo. IUI modlllcacion91 y llClr.rllCÍonel
huta ll\.~e.dlei1m1brtlde 18t4. .
aec'a_.'..
Bel'lamenw pll.r& 1.. Ca,ju de recluta ..probll.do por real or4en
de 10 de febrero de 187V - .
14elll de contabilidad (PaJlete) año 18ll7J 8 tomol .14em de eXtlnc10nell par .. declarar, en aellnlt1va, la utilidad 6
Inutllidlld de 100lndivlduOll de la clSle de tro¡¡a del Ejercito
que le hallen _ ellervIclo mUltar, ..probll.do por real orden
de 1.• de febrero de 187V .
ldem d. ~andesmaniobrlUl ..
Idem de hOllpltales mili\&r ..
I4em tIObre el modo de decls.r..r la retlponllabUidad Ó irrespon-
I ..blltdad y el derecho;' reurcimlento por deterioro, ó pér-
did.. de m..terial ó ganado ..
ldem de 1.. mnaleu y chan.nga.ll, ..prob..do por real orden
de 7 de ..gono de 1875 '" ..
ldem de la Orden del Mérlte lfillt..r, ..prob&do por re&! orden
de 80 de diciembre de 1889 .
ldem de la Orden de Ban Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marso de 18(\6 ..
ldem de la realJ m1lliar Orlien de San RerJllenegildo ••••••••
Idem provilion de remOJ1ta. ..
ldem provilional de tiro ..
ldem par.. la redacción de lu hoj&ll de lervicio .
ldem plLl'& el reemplMo y ~rv& del ll:jéroiw, decretado en
22 de enero de 1888." •• "" "" ..
Idem para el régimen de las blbllotecu .
ldem del regImIento de PontonerOll, , tomOI ..
ldem par.. la rllvlltllo de <'.amilarlo ..
ldem par.. el servIcIo de ~..mpatla ..




lUtrnoc1ón tel reol'Q.\a h"'" .
